The South African Human Rights Commission and human rights violations in education : an analysis of media reports by De Wet, C.
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